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(2) カンボジア シェムリアップ州 リエンポン村







   計画地として選定したリエンポン村はシェムリアップの中




   村の全長は約 3km で 128 世帯 680 人が生活していま







図 1    カンボジア シェムリアップ州 リエンポン村





ELEMENTARY SCHOOL TO BE BUILT IN THE LIFE OF THE VILLAGE 
SUGGESTION OF SIEM REAP EDUCATION COMPOUND FACILITIES IN CAMBODIA 
 
 





I question the program of the Cambodian elementary school. I suggest a method of the management after the 
construction. I plan an elementary school used for the village continuously. 













   カンボジア人の 8 割が暮らすといわれる農村地域では高床
式住居が一般的です。 カンボジア人は核家族単位で住居を
持ちます。 住居は 12 本の柱で構成されることが多く、 その
場合桁行方向 4 本、 梁間方向 3 本となります。 桁行が 8m
から 12m、 梁行が 6m から 7m が一般的でベランダ等を付加
することで規模が大きくなるケースも見受けられます。 壁材は
板、 トタン、 竹、 ヤシの葉、 藁などで屋根材は瓦、 トタン、
カヤが使用されることが多いです。







   床下空間は日常生活行為全般を受容する空間として機
能しています。 床下空間は、露台、ハンモック、薪、食材、
建材、 水瓶、 作業用具、 自転車等が置かれ、 休憩、





























図 2    床上空間と床下空間
床下空間  日常の大半の生活行為を行う
床上空間  就寝場所としての利用




   教育、 生産、 商売、 宿泊、 保育、 エネルギー、 衛生、
生産、 観光、 職、 商売、 余暇、 交流など、 村に必要



























図 4    機能による建築のタイプ
図 5    1 階平面図























































学していたため 4 年という長い期間にわたり御指導、 大
変感謝しています。 副査の下吹越武人教授、 赤松佳珠
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